














费 +政府消费）占 GDP 的比重却从 62.3%降到
49.1%，年均下降 1.1个百分点。其中，居民消费














































消费率接近 60%，1970年降至 50%以下，之后 20余
年基本维持在 50%左右，一直到 1990年代中期起，



















































2000 年的 47.9%下降到 2009 年的 44.2%，下降
3.74个百分点；金融企业支付的劳动者报酬同期
总体扩大了 3倍，其占劳动者报酬的比例从 2000
年的 3.15%略微下降到 2009 年的 2.96%，下降
0.18个百分点；政府部门支付的劳动者报酬同期
扩大了4.27倍，其占劳动者报酬的比例从2000年






































政 府  住 户  
初 次 分 配 总
收 入 占 比 (% ) 
可 分 配 总 收
入 占 比 (% ) 
可 支 配 收 入 比 初
次 分 配 收 入  
初 次 分 配 总 收
入 占 比 (% ) 
可 分 配 总 收
入 占 比 (% ) 
可 支 配 收 入 比
初 次 分 配 收 入  
1992 16.57 19.96 1.21 66.06 68.34 1.04 
1995 15.22 16.55 1.09 65.25 67.23 1.03 
2000 13.13 14.53 1.11 67.15 67.54 1.01 
2001 12.67 15.01 1.19 65.93 66.07 1.01 
2002 13.94 16.23 1.18 64.49 64.43 1.01 
2003 13.62 16.09 1.19 64.09 63.97 1.01 
2004 13.74 16.43 1.21 61.14 61.05 1.01 
2005 14.20 17.55 1.25 61.28 60.84 1.00 
2006 14.53 18.21 1.27 60.73 60.25 1.00 
2007 14.74 19.01 1.30 59.61 58.89 1.00 
2008 14.73 18.98 1.30 58.66 58.28 1.00 
2009 14.58 18.28 1.26 60.69 60.53 1.00 
年 份  
非 金 融 企 业  金 融 企 业  
初 次 分 配 总
收 入 占 比 (% ) 
可 分 配 总 收
入 占 比 (% ) 
可 支 配 收 入 比 初
次 分 配 收 入  
初 次 分 配 总 收
入 占 比 (% ) 
可 分 配 总 收
入 占 比 (% ) 
可 支 配 收 入 比
初 次 分 配 收 入  
1992 14.94 10.55 0.71 2.44 1.16 0.48 
1995 17.61 14.75 0.84 1.93 1.47 0.77 
2000 18.91 17.41 0.93 0.81 0.53 0.65 
2001 20.00 17.77 0.89 1.39 1.15 0.83 
2002 19.87 17.74 0.90 1.70 1.60 0.95 
2003 20.10 17.84 0.90 2.18 2.10 0.97 
2004 23.19 20.61 0.90 1.93 1.91 1.00 
2005 22.62 19.93 0.89 1.90 1.67 0.89 
2006 22.32 19.57 0.89 2.42 1.97 0.82 
2007 23.09 20.13 0.88 2.56 1.96 0.77 
2008 23.61 20.52 0.88 3.00 2.23 0.75 
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图 1 要素比价扭曲、粗放型发展与内需不振的形成机理
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